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II.  研究の対象と方法  
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写真 1	 仕掛け弓を説明する（田村雅史氏撮影） 
幼児の学びにおける博物館プログラムの活用 
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Abstract: This paper aims to investigate how experiential programs in museums can potentially be applied to 
the education of young children. The subject of the study was an experiential exhibition (hands-on) held at a 
museum regarding how the Ainu people hunted. Through the reflections of the organizers themselves, and 
supplemented with comparisons from the Boston Children's Museum, it was investigated whether this would 
have meaning as a program for young children. As a result, it was found that the museum's program could 
potentially be applied to the education of young children, considering the point that they would be able to 
experience the environment of a different culture while having fun on their own. 
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